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Abstract
   The present article, on the basis of the discussion by Kudou （1995）, 
Hata （2002）, and Shimizu （2017）, considers how to apply ‘taxis’ （the 
concept of temporal order among the plural events） to the grammar ex-
planations of “shita” and ”shiteita”. I claim that it is valid from the point 
of view of Japanese pedagogical grammar to simplify some functions of  
taxis to two functions: ‘sequence’ and ’simultaneity’. And then, as points 
that should be brought to attention when applying the taxis simplified, I 
consider the context in which it is not necessary to express the temporal 














On the Grammar Explanation 











































































































完成性 継続性 パーフェクト性 反復性
未　来 スル シテイル シテイル （／）　スル
現　在 ／ シテイル シテイル　シタ シテイル　スル
過　去 シタ シテイタ シテイタ シテイタ　シタ
↓ ↓ ↓ ↓
継起性 同時性 後退性 背景的同時性（説明）
〈テクスト的機能＝タクシス〉










































































厳密なタクシス 単純化したタクシス 用語 形式
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